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Також була заслухана інформація начальника управління плану-
вання і координації правових досліджень Д. В. Лук’янова та начальни-
ка фінансово-економічного управління Л. В. Бєлєвцевої про результа-
ти аудиту діяльності АПрН України органами ГоловКРУ України та 
здійснення комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення науково-
організаційної роботи у структурах Академії.
Рішенням президії було затверджено результати атестації струк-
турних підрозділів Академії правових наук України, висновки якої 
будуть направлені до Міністерства освіти і науки України. 
Президія Академії заслухала інформацію віце-президента АПрН 
України О. В. Петришина щодо діяльності аспірантури в підвідомчих 
установах Академії.
За пропозицією головного вченого секретаря Академії О. О. По-
грібного були рекомендовані до друку монографія доктора юридичних 
наук, професора В. В. Коваленка «Основи державного управління» та 
монографія доктора юридичних наук, професора, академіка АПрН 
України О. В. Скрипнюка «Курс сучасного конституційного права 
України».
Матеріал підготував
головний вчений секретар АПрН України О. О. Погрібний 
Дні порівняльного правознавства 
З 8 по 11 квітня 2009 р. у Києві відбувся масштабний міжнародний 
науковий симпозіум «Дні порівняльного правознавства», проведений 
під егідою Української асоціації порівняльного правознавства на базі 
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та Ки-
ївського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.
Цей науковий захід продовжує традицію проведення міжнародних 
наукових семінарів «Порівняльне правознавство: сучасний стан і пер-
спективи розвитку», які проводилися протягом 2006–2008 рр. 
Учасниками симпозіуму 2009 р. стали понад 340 науковців, викладачів, 
практикуючих юристів, аспірантів і студентів з 25 міст України та 21 міс-
та Росії. У заході взяли учать науковці з багатьох інших країн – Білорусі, 
Австрії, Італії, Німеччини, США, Великої Британії, Молдови, Казахстану, 
Чехії та Азербайджану. Високий науковий рівень заходів забезпечувався 
завдяки участі у його роботі 56 докторів наук та 146 кандидатів наук. 
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У рамках симпозіуму було проведено IV щорічний міжнародний 
науковий семінар «Порівняльне правознавство: сучасний стан і пер-
спективи розвитку» та наукову конференцію «Компаративістські чи-
тання». Основними формами роботи були «круглі столи», що відбува-
лися у пленарному режимі, відкриті лекції, секційні засідання та 
презентації. Зокрема, було проведено чотири «круглі столи»: «Досвід 
трансформації пострадянських національних правових систем», 
«Теоретико-методологічні проблеми порівняльного правознавства», 
«Порівняльне правознавство в системі юридичної освіти», «Етика 
юриста: зарубіжний досвід для України». 
Особливістю щорічних міжнародних наукових семінарів «По-
рівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку», 
а відтепер – і «Днів порівняльного правознавства» є проведення 
циклів відкритих лекцій українських та зарубіжних учених. Учас-
ники мали змогу прослухати та взяти особисту участь в обговорен-
ні дев’яти відкритих лекцій провідних науковці в України, Росії та 
інших країн. 
Під час «Днів порівняльного правознавства» відбулася виставка 
юридичної літератури, на якій свою продукцію представили Інститут 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, видавництво 
«Право» Академії правових наук України, «Юстиніан», «Юрінком», 
газети «Юридичний вісник України» та «Правовий тиждень», «Юри-
дична думка», «Прецедент».
За результатами симпозіуму планується опублікувати збірник 
статей і матеріалів дискусії. Додаткову інформацію розміщено в мере-
жі Інтернет на сторінці www.comparativelaw.org.ua
 
Матеріал підготував
начальник управління планування і координації правових досліджень 
Академії правових наук України Д. Лук’янов
Конкурс на присудження
Премії імені Ярослава Мудрого
Оголошується конкурс на присудження запровадженої спільним 
рішенням президії Академії правових наук України та вченою радою 
Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого 
